





















































A Teaching Material of Plane Composition which Looks 3D:
“2.5 dimensions”
会津大学短期大学部





















































































































































































2016 KSBDA KATOWICE INTERNATIONAL INVITATIONAL 
EXHIBITION出展，2016.
図18　とくにシステムBは、児童向けの教材としても成立する可能
性がみられる。
図17　図16の左下部分を拡大（影によって、立方体が浮遊している
ように見えるし、浮遊している高さの空間認識も変わって見える。）
図19　「2.5 dimensions」のモチーフは、色彩検定協会主催の2017
年度色彩検定試験の広報デザインに採用された（筆者の応募作品が
入賞・採用）。
